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 عرضه شده در سطح شهر بجنورد  یرنگ یهادر آبنبات یمصرف یهاتعيين رنگ  
 1395در سال 
 
 6نسترن اسدزاده دهیس، 5انی، محمد احمد4یزدانی، احمد 3زادهیلنگر می، مر2زادهی، احمد رجب1یکرمان دیمج
 چکیده
پرمصرف توسط  ییغذااما از جمله مواد ؛شوندیسوب نمکامل مح ییماده غذا کهنیباوجود ا یآبنبات یهاوردهآآبنبات و فر مقدمه:
عرضاه شاده در  یرنگا یهاادر آبنباات یمصرف یهارنگ نییمطالعه تع نید. هدف از انجام انباشیزنان باردار م کودکان و بعضاً
 .باشدیم 1390 سطح شهر بجنورد در سال
 ینموناه آبنباات رنگا 13 تعادادباه انجاام رساید  بجنورد در شهر  1390که در سال  یفیتوص -یمطالعه مقطع نیادر  ها:روش
هماه  یشاد. رناگ مصارف یبارداراز مناطق مختلف شهر بجناورد نموناه یطور تصادفه ) بییآلبالو  یپرتغال  ییکاکائو  یزعفران(
 .دیگرد یریگاندازه )CLT( نازک هیلا یبه روش کروماتوگراف 2912 یمل ارها بر اساس استاندنمونه
 یهاارناگ یهاا اااونبااتدرصاد آب 28/0و  یعایرناگ طب یها دارادرصد نمونه 10/3  به دست آمده جیبا توجه به نتا یج:نتا
 3/1و تنهاا  یمجااز واوراک یرنگ مصنوع یها ااودرصد نمونه 13/1  یرنگ مصنوع یااو یهانمونه انیبودند. از م یمصنوع
ماورد اساتفاده در نموناه  یرناگ مصارف نیشاتریب لاویسانسات . دبودنا یمجاز ووراک ریغ یرنگ مصنوع یها دارادرصد نمونه
 .شده بودند یبررس یرنگ یهانباتآب
های مصنوعی در مواد غذایی شایع شده مصرف غیر قانونی رنگ که نتایج ااصل از این مطالعه نشان داد گیری:بحث و نتیجه
هاا و جاایگنینی بنابراین کاهش مصرف این گونه رناگ ؛ودشاست که تداوم آن تهدیدی جدی برای سلامت جامعه محسوب می
 رسد. امری ضروری به نظر می هاکید بر وواص مفید آنأهای طبیعی و ترنگ




 یاز مااداد راادرد  یآبنباا   یهاا فردهآآبنباا و ف  اا 
هستند که رفز به رفز طعم ف  ا    پ مص ف در جه ن
  ی اا دیا دل یآفرف   ا    تاهی یشات یها   ناد  بآن
مص ف رفزا ه  شیشدد. ا زای   مش  تهیمحصدلاو پ
 محص اادلاو   ی ااا عی اادامن ااه  دز  ش اادنیف   اگ
حادا    دیاصانعد در ر    یاشادن امنادضا ب ه
 .)1کند (یم ج بیرا ا یف مق راو جه     دارده است
ه  باه اشال م ملت اه باه ماداد ر گه سد کا ه   ن
شد د. به د ب م ا قلاب صانعتی ماداد غذایی اض  ه می
به س  د  دساعه ی  تاه ف ا ازفدن  غذایی   ایند شده
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ک دن کیفید پ یی  ماداد غاذایی مادرد اساتف ده  ا ار 
ف راد  ب یز یظ ه  ص   ً ییمداد غذا گ. ر گ  د
 کناد  ب لاه اس سا ًی  اهم  م ییم ده غذا یب ا دیرؤ
از  ظاا   ییاز ا االا  غااذا ی ریبساا دیاافیک   گ ی ا م 
مصا ف   یادل  یب شد. به همایف بهداشد م یسلامت
اساد  شیرفز به رفز رف به ا ازا ییر گ در مداد غذا
 ).2(
ه  گم نیپ -1در سه گ فه  دی دل أه  از  ظ  منشر گ  
   ادی عادیدر طب با وی  ک  یا: ایمعد  یه ف ر گ
 شد د  معمادلاًیس رته م ی شده ف به صدرو مصند 
 یها ر اگ -2شاد د. یمص ف   ما ییغذا عیدر صن 
هساتند   ی هیاگ أشده ف با  منشا دیی أ : معمدلاًیعیطب
 ده یاااک رف تدئ  )llyhporolhC(  یااام  ناااد ک  ف 
 ها  ی  ی  آ تدسا)ninnaT( ها  ا     )dionetoraC(
  یا کیسانتت یه ر گ -3غی ه ف  )sninaycohtnA(
دساد ه با یاز سانتز ماداد آلا کاه معمادلاً: یمصند 
  )wolleY eniloniuQ(  ادی  ینادلیم  ند ک ند یآیم
 دی  پد س ااا)wolleY tesnuS(   ااادیس  س اااد 
 ) .3(   دیگی  ار م ؛7R )uaecnoP(
ه ی طبیعی از  ظ  رداص  یزیلی ف شایمی یی ر گ  
ها  باه  دا  متفا ف ی هساتند ف  عادادی از آندارای ا
 اد. ایا  اف  ادر حسا   Hpاکسیداسیدن   غییا او 
 ا   سابد باه ها  دارای پ یاداری کام ف گا انر اگ
اساتف ده از  شیا ازا  یه ی سنتتیک هستند. به دلر گ
ها ی طبیعای باه منظادر ج اه  دجاه مصا ف ر گ
ها  ه ی صنفی  سبد به آنک هش حس سید کنندگ ن 
کننادگ ن ماداد مندی مصا فبه دلی  ا زایش  لا هف 
 یعایطب یها ر گ یغذایی  سبد به مداد غذایی ح ف
ه ی شدد که استف ده از ای  مداد طی س مبینی میپیش
درصد ا ازایش داشاته ب شاد  در  11-11آینده حدفد 
 ه ی سنتتیک  قطگاتف ده از ر ااس شیزااح لی که ا 
 
 ).4شدد (یبینی مدرصد پیش 3-1حدفد  
شد د ه ی شیمی یی به س دگی ف ارزان  دلید میر گ  
 یا ز ها  مادردآمیازی مقادار کمای از آنف ب ای ر گ
ب ای از بی  با دن طعام  ا م  دب   یب شد  همچنیم
گی  اد. با  ا ازایش غذایی مدرد استف ده  ا ار مایمداد
ها  با  ه ی شیمی یی ف اث او آنس یع استف ده از ر گ
کنندگ ن ای  اما  مص ف متیداد غذایی ف سلاکیفید م
منج  به فضع  دا ی  زی دی در س اس  جه ن در مدرد 
 یها اساتف ده از ر اگ  یه  شد. همچنااستف ده از آن
   یاآسام  که  یا ظ ی دارض ف اثا او سامّ کیسنتت
 ی شا ر رادن با  رف جا دیف ا یمنیا ستمیس هی ضع
 ).1( ا س ن دارد
به ر گ ماداد غاذایی حسا   مدارد ا  اد شت یب در  
هستند ف در فا ع ب  مش هده ر گ مداد غذایی اشته ی 
ر اگ  رفد. اکثا اًا س ن  ح یک شده ف ی  از بای  مای
دهنده کیفید مداد غذایی اسد ف در فا ع کیفید  ش ن
 ).6( دهدب لا ی  پ یی  مداد غذایی را  ش ن می
 ییغاذااض  ه شاده باه ماداد یه یه  ف ا زفد ر گ  
 ؛مص ف کنناده دار اد یب ا یمن  ع شن رته شده کمت 
 ج دیمهم ب شند. ا دکنندگ نی دل یممل  اسد ب ا یفل
  ی ا یاصا  ییغاذا یها فردهآدر    دی ند  ف جذاب
ح ضا  اطلا ا و سد در ح م ا ه ناستف ده از آ  یدل
 یها یا زفد ا دیدر مادرد سامّ ی  با  ا تما د کما
 ).7( دارددر ا س ن فجدد  ییغذامداد
  انیا دجه به مدارد گفته شده  فزارو بهداشاد ا ب   
  یا یمجا ز رادراک( یمص ف ه  گد ه ر گ مصاند 
را ممناد   ی نا د یه ) در   آفردهیردراک  یمج ز غ
م  ناد  یعایطب یها ک ده ف  نه  اج زه مصا ف ر اگ
 ).8( .. را داده اسدز ف ان  پددر ک ک ئد ف ..
باه  ینبا  بآها ی فردهآ   دی دل یفاحده ی صنف در  
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 یها ی مصاند ر اگ  یپ فا ه س رد ف کد بهداشات 
 دهیا  ب  مص ف ا لا  گ د  یه  غا دا  مج ز آن یحت
مجا ز باه اساتف ده از  ها  صا   ًگد اه فاحاد  یاف ا
 ).9( ب شندیم ی هیف گ یعیه ی طبر گ
مجا ز  یها ی مصاند د مص ف ر اگبددن درص ب لا
پساند باددن ف  یمشات    ییپ  مدی   یبه دل یردراک
آس ن ف    د ه  گد ه اطلا  از  دارض سدء  یدست س
کنناده ف  دیه   دسط صنه  دلگد ه ر گ  یمص ف ا
شاده اساد  ی گ ا ا شیمصا ف کنناده ب  ا ا ازا
 ی هاک رگا ه شیب   دجاه باه ا ازا  یبن ب ا ؛)11 11(
 یآ  ن از  ادارض بهداشات یف  د  آگ ه یزس بنب وآ
در  یمصند  یه استف ده از ر گ دیممند   یف همچن
 یم  لعاه جهاد ب رسا  یاا  یبنبا  آ یها فردهآ ا 
در سا    شده دی دل یه در آبنب و یمص   یه ر گ
 شه  بجندرد ا ج   گ  د.
 
 هاروشمواد و 
 مد ه آبنبا و  19 دصیفی   -طی یک م  لعه مق عی 
گی از  م می م اکز  دلید ف  دزیع آبنب و زیا   ظا  ر 
مع ف د غذا ف دارف س   شه  بجندرد  م کاز اسات ن 
ر اس ن شم لی به صدرو  ص د ی ر یداری ف مادرد 
  ب رسی   ار گ  تند.
 یشا ر ر گا ساهاز  ظ   ا تل ب شده یه  مد ه  
   ر اگی رادراکیر گ مج ز مصاند   یعیطب (ر گ
 در ایا  م  لعاه .دی شاد  رسا) بیمصاند   مج زیغ
  ه ی    د ر گ یآبنب و  ب  مص ف ش م   یه  مد ه
    با یغ یها ف  مد اهی رادراک یعایر گ طب یدارا
مج ز ( یر گ مصند  یداراه ی ش م  آبنب ومص ف 
ی) در  ظ  گ  ته شاد د. ردراک  مج زیغ  یف  یکردرا
 هاا  ب اساا  رف جداساا زی ف  شاالی ر ااگ
 ).8(ا ج   گ  د 4362شم ره ه کشدر ب است  دارد م ی
 اسد:  یر گ ش م  م اح  ز شیرف آزم 
ب   دجه به مح دم بددن م ده  مرحله استخراج رنگ: -1
 جهاد دیر صا  یار اگ شاده در آب  از ا ییغاذا
 .استف ده شد آبنب واستل اج ر گ از  مد ه 
اساتل اج ر اگ از ماداد  یب ا :ییزدایمرحله چرب -2
ماداد را از   یاا دیاابتدا ب   ب شندیم  یکه ر گ ییغذا
ر گ مبا درو  یر رج ک د ف سپس به جداس ز طیمح
گا   از  11    11 زانیمنظدر  ابتدا به م  ی مدد. به هم
ف  لتاهیر  یف در ارل  ما   یشده را  دز  بی مد ه آس
درصاد  17درصد در الل   2  کیمد آ ت یلی یم 111ب  
را  یایح ادم رفسا  د م 42مل دط  مدده ف پس از 
. ساپس ریلتاه شادشده دفر   ی شب داشته ف مداد  ه
د اجا یبا  ما ر یف رف لتهایمح دم را در بش  ر
 ی   زما  گ دد (  یدرصد آب آن  بل 18    آفرده شد
 111 دهد). سپس به مح دم   کیآمد  یکه مح دم بد
پشم   هیفسه ا زفده ف م ح ه استل اج ب دیاس ت یلی یم
 .اده شددادامه  دیسف
 ییگ   از م ده غذا 2-1مقدار : صیمرحله تخل -3
آب مق   ح  لیت  می ی 111مح دم در آب را در 
  یف  ظیغ  کیدریک   دیاس ت یلی یم کیک ده  سپس 
شدد. آ گ ه  یدیاس طی   مح شداض  ه  کیاست دیاس
 یابل ر آب جد    ار داده ف  له یظ ف را رف
 یمداد مدلاً. معه شدا دارتدار  مح دم  دیپشم سف
ر رج  مدده ف  طی د از محامح دمرا که در آب   
 کی. پس از شددمیاکتف   ی قط به مح دم ر گ
 یمصند  یه ر گ  یدیاس طیمح طیس  د در ش ا
ر گ یب ب ًیپشم شده ف مح دم  ق   فیجذب ال
 شستشد داده یردبه شدد. سپس پشم ب  آب س د بیم
  کایدار   مشاپ ک شدد ف پ آن ییذااغدادا   م داش
 آب مق   اض  ه ت یلی یم 11ظ ف ا دارته ف حدفد 
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داده جد    ار  یب  م ر یف ظ ف رف شداض  ه 
که جذب  یر گ قه ید  16    13. پس از حدفد شد
 فارد یی ی   طیپشم شده بدد از آن جدا ف به مح  فیال
هنگ   پشم که  م   ر گ ردد را پس   ی. در اشد
 یب  م ر یرف  یداده  دفر ا دارته ف مح دم ر گ
 .داشته شدکه رشک شدد   گه  یجد    زم  
 دیپ  یرف یک فم  دگ ا : یمرحله کروماتوگراف -4
 ا ج   گ  د.  12× 12ب  ابع د  ل ژمیس 
ا ج    یب ا :کاژلیسل تیپل یسازآماده -5
را  ع م  دیپ  یرف ل ژمیابتدا س  ی ا ک فم  دگ
 8-11را به مدو  دیصدرو که پ   یکنند  بدیم
گذار د یم گ ادس  تی درجه 19 – 111در ا د  قهید 
  ع م گ دد. ل ژمی   رطدبد آن گ  ته شده ف س 
جهد  کیآم ده شده را از  دیپ  :یگذارمرحله لکه -6
ب  مداد  یا قبه طدر   ییمت  از پ یس  ت 3ف به   ص ه 
مت  ب  مداد یس  ت 3به طدم  یک ده ف  داص  یکشرط
از مح دم  شدد.میمشل   یرط کش  یا یرف
 دنیم  ت سیلدله سد  هیاستل اج شده به فس یر گ
 یگذارلله دیمدو ب  پ  همقدار کم ف در  م  کد  
 یلله  لامد گذار  ی. مشلص و ه   مد ه در زشد
سشدار به رشک شدن   هیف به فس  دشته شدشده  
ر گ ه  لله کم بدد   زانی. اگ  مشده  لله کمک 
   به دسد آفردن غ ظد ر گ من سه  یگذارلله
. هم اه لله ر گ استل اج شده از شدمی ل ار 
داده مت    ار یس  ت 3است  دارد به   ص ه  یه  گر
 د  ر گ  مد ه ا ج     ی شل یک ر ب ا  یا  شد
 گ  د.یم
 یدر مدرد ک فم  دگ ا : CLTتانک  یازآماده س -7
 )yhpargotamorhC reyaL nihT(  ی  زک  یغش 
  د یگیا ج   م ل ژمیس  دیپ  یکه رف CLT
ب لا رف ده بدده ف حلام در  ه    ک  یک فم  دگ ا 
منظدر    ک را ابتدا ردب   یا یشدد. ب ایم لتهیر
بد   دم + آب  یه شستشد داده ف سپس از حلام
ز ند یف به هم م لتهی   ک ر در کیاست دی+ اس مق  
لله  دی   ک  پ  یس ز   مل دط گ دد. بعد از آم ده
که  ی. هنگ مشدشده در درفن    ک   ار داده  یگذار
صفحه ب لا  یبه ا ته  یمت یس  ت 4حلام    حدفد 
هدد   یف ز شد آفرده  فنیاز درفن    ک ب دیآمد  پ 
 رشک شدد. ک ملاً    داده شد  ار 
  یدر ا: FR یریگرنگ و اندازه صیمرحله تشخ -8
 )rotcaf noitneteR(  مد ه یه م ح ه ح کد ر گ
 دهیاست  دارد سنج یه  سبد به ح کد لله ر گ FR
ملت ه  یه از ح کد ر گ یشدد. جدافم ملت فیم
ملت ه مدجدد اسد.  یه در حلام دیپ  یرف
  نیر هدا  ج م  ند درجه ح ارو   ش  ی یمح طیش ا
در ا دازه  زیمدرد استف ده   یه حلام یهدا ف   زگ
ه  در لد دار د. ب   دجه به ا دازه ح کد ر گ
 .شددیداده م  ی ظ   شله   ر گ مدردح کد ر گ
 سله  SSPSا زار شده فارد    ه ی استل اج داده
  افا ی ف میزان درصد استف ده از ه  کدا  از شده   81
 . دمح سبه شد ی  مصند ی بیعی فه ی طگر 
 
 نتایج
ها  در در ای  پژفهش پس از آ  لیز ف  شلی ر اگ
 مد اه مادرد  19ه  مشل شد که از مجماد   مد ه
درصاد) دارای ر اگ  71/7 مد اه ( 61آزم یش  عداد 
درصد) ح فی ر اگ  28/3(  مد ه 47طبیعی ف  عداد 
 مد ااه دارای ر ااگ  47مصااند ی بدد ااد. از میاا ن 
درصد) ح فی ر اگ  19/1 مد ه ( 76ند ی  عداد مص
درصاد)  9/1 مد اه ( 7مصاند ی مجا ز رادراکی ف 
 دارای ر اگ مصاند ی غیا  مجا ز رادراکی بدد  اد
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 عرضه شده در سطح شهر بجنورد یرنگ یهابنباتآو طبیعی مصرفی در  یمصنوع یهارنگ زیآنال جی: نتا1جدول 
 درصد تعداد نوع رنگ
 77/7 17 عیرنگ طبی
 77/1 71 رنگ مصنوعی مجاز خوراکی
 7/1 7 رنگ مصنوعی غیر مجاز خوراکی
 
 33  ه ی ح فی ر اگ مصاند یدرصد  مد ه 28/3از 
درصاد حا فی  32/6درصاد حا فی س  ساد ی اد  
 wolleY(درصاد ب ی ی  اد ب اد 11/2کیندلی  ی اد  
 درصااااد حاااا فی کاااا رمیدزی  7/7  )tnaillirb
هاا ی درصااد حاا فی ر ااگ 7/6ف  )enisiomraC(
. الگادی ک ای بدد ادمصاند ی غیا  مجا ز رادراکی 
دهاد کاه ر اگ ه ی مصند ی  ش ن مایمص  ی ر گ
ها ی فردهآاستف ده را در    س  سد ی د بیشت ی  مدرد
س زی دارد ف به  بع آن کیندلی  ی اد  ب ی ی  اد آبنب و
ی د  ک رمیدزی  ف ر گ غیا  مجا ز رادراکی مصا ف 
ب ای  در ای   حقیق مشال شاد کاه بن  ؛شده بدد د
 ها  غیا    با  مصا ف هساتند مد ه از ک   مد ه 47
 ).2جدفم (
درصاد  81از  ظ  ر گ مصاند ی مجا ز رادراکی    
درصاد  1درصدر گ   ماز ف  73  ر جی   -ر گ زرد
 .)2ا د (جدفم ر گ سبز را مص ف  مدده
 
 عرضه شده  یرنگ یهابنباتآرفی در ی مصمجاز خوراک یمصنوع یهارنگ زیآنال جی: نتا2جدول 
 در سطح شهر بجنورد
 درصد نوع رنگ
 17/2 بریلیانت بلو
 7/7 کارمیوزین
 99/1 سانست یلو
 92/1 کینولین یلو
 7/1 رنگ غیر مجاز خوراکی
 21/7 هاکل نمونه
 
 بحث 
بدده ف  دمد  مع فف آبنب و شه  بجندرد به شه 
س م  131 بهریزی در ای  من قه بنب وآصنعد 
ب  رفی  ایکه   کندن م  لعهب  دجه به ای  ؛رسدمی
  حقیق ای   ه  ا ج    شده اسدر گ مص  ی آبنب و
 ر گی ه یبنب وآ هدف  عیی  ر گ مص  ی در ب 
  گ  د.  ا ج   بجندرد شه  س   در شده   ضه
غذایی  م ی  دار د از کنندگ ن مدادام فزه  دلید  
ه ی ردراکی طبیعی ج ی ر گه ی مصند ی به ر گ
ه ی ه ی ردد استف ده کنند. چ ا که ر گفردهآدر   
ه ی طبیعی    از ر گمصند ی پ یدار   ف ارزان
 هستند.
 ع لی در  دا ند  دارضی م  ند بیشه  میر گ  
کددک ن   ضعیه سیستم ایمنی بدن  آسم  کهی  ف 
د زایی ایج ه ی آل ژیک ف حتی اث او س ط نفاکنش
 ).31 21( کنند
همچنی   ت یج م  لعه ح ض   ش ن دهنده استف ده   
ف ه ی مصند ی در  دلید آبنب و بدد فسیع از ر گ
ه  غی    ب  درصد  مد ه 28/1که  مشل  شد
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ه  ممند  بنب وآه ی  ن دی ف فردهآردراکی که در   
ه اسد. الگدی ک ی استف ده از استف ده شد  ب شندمی
ه ی مصند ی بیش از حد ه   ش ن داد که از ر گر گ
لذا اج ای  دا ی  ف مق ارو  ؛ا تظ ر استف ده شده بدد
بنب و  ی ز آه ی فردهآغذایی ازجم ه   مدادم بدط به 
 به  ظ رو ری ی بیشت ی دارد.
 ت یج ای  م  لعه ب  م  لع و پیشی  در ای ان  یز 
دارد. ب ای مث م م  لع  ی در شه ک د ف اراک  م  بقد
از ا دا  ملت ه  %18    %83 ش ن داد د که 
ه ی مصند ی بدد د ف ر گ ج و ح فی ر گشی ینی
   ی  ر گ مصند ی مص  ی هستندزرد ش یع
  .)11 41(
 ا ی  ای  م  لعه  یز  ش ن داد که س  ساد ی اد شا یع
ها ی ر اگه ت ار گ مدرد استف ده در بی  ا ادا  مل
 .مصند ی بدده اسد
ب  اس     دو سنتی  دلیدکنندگ ن که  م ی  دار د   
ه ی مصند ی س  سد ی د ف کیندلی  بیشت  از ر گ
ه ی طبیعی م  ند ر گ ز ف ان ف آب ی د به ج ی ر گ
  ر گ غ له مدرد پ  غ م استف ده کنند ای  دف ر گ
ی در ای ان   کندن  حقیقی ب  رف ب شد.استف ده می
ه ی ر گی ا ج    گ  ته ه ی مص  ی در آبنب ور گ
ف همل ران ب  رفی  دلاماسد. در م  لعه س   ن 
در آب آلب لد ف آب زرشک   ضه  یمص   ه یر گ
ه  درصد ک   مد ه 98شد که  شده در  ه ان مشل 
. که شب هد ای  م  لعه هستند یح فی ر گ مصند 
ه ی ب  م  لعه ح ض  در ای  اسد که از ر گ
. در )61( شددمصند ی بیش از حد ا تظ ر استف ده می
ه ی  ن دی فردهآف همل ران رفی    tsarAم  لعه 
ه  ح فی درصد  مد ه 12/3 شه   م  ش ن داد که
ه  ح فی درصد  مد ه 62/7ر گ مصند ی مج ز ف 
 ).71( ب شندر گ مصند ی غی  مج ز می
 
غذایی مداددرصد  19ی در هند  ش ن داد که ام  لعه
ه ی مج ز هستند ف در بیش از  یمی از محتدی ر گ
ه ی مصند ی مص  ی بیش از مدارد مثبد مقدار ر گ
 ).81( حد مج ز بدد د
ها ی اگ چه صن یع غذایی ملی  هساتند کاه از ر اگ
در  147مصند ی مج ز م  بق است  دارد م ای شام ره 
در  ها اما  اساتف ده آن ؛ردد استف ده کنند یه فردهآ  
مداد غذایی ب ید  حد  ظ رو مسئدم  نی آن صانعد 
ه ی مصند ی مج ز ب شد. ب ای ای  که ه یک از ر گ
 yliaD elbatpeccA(ب یااد در محاادفده  اا  د ی
 ردد مص ف شاد د کاه اگا  بایش از IDA )ekatnI
استف ده شدد  ملا ط ا ی را با ای مصا ف  IDAحد 
 ).91( کنندکننده ایج د می
گ   در رفز) می ی 21ب  س ا ه ( 1191ه ی طی س م  
گ   در رفز) میزان مص ف می ی 86ب  س ا ه ( 2112   
یید س زم ن غذا ف أه ی مصند ی ردراکی مدرد  ر گ
  زایشا ).12( ب اب  ا زایش ی  ته اسد 1دارف بیش از 
 ب زرسی ا ج   غذایی مداد کنندگ ن هیه آگ هی در
 متل فی   ب  مسئدم یه ارگ ن ب ردرد   طع ف مؤث   
ب چسه  ف ه ی مصند یر گ شده کنت م  دزیع
مشل   ای  مدی ید در  دا دمی غذایی مداد گذاری
 ب شد. مؤث  بهداشتی
 
 گیرینتیجه
ه ی در مجمد   ت یج ح کی از ب لا بددن میزان ر گ 
ه ی ر گی اسد. به ومص ف شده غی  مج ز در آبنب 
ه ی ک رگ هدلی   د  فجدد مسئدم  نی در 
س زی  ای  محصدلاو  حد  ظ رو مستقیم نب وآب
 ب شند ف همی  ام  سلامد ج معه ملصدص ً می
گ هی ف آمدز  دادن آلذا  ؛کندکددک ن را  هدید می
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 ف صم ف ن گدننکدیلد  هب ی دنصم ف ن گدننک
  دهج ه لتم ی هدحاف  ب دردر بأ  یم دملاس
.دسا یرف ض ی ما هعم ج 
 
ینادردق و رکشت 
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Dye Concentration in Colored Candies in Bojnourd City in 2016 
 
Majid Kermani1, Ahmad Rajabizadeh2, Maryam Langarizadeh3, Ahmad Yazdani4,  





Background: Candy and similar products, although not considered as a complete food, are 
among high-consumed foods by children, and sometimes by pregnant women. The purpose of 
this study was to determine the dyes used in candies supplied in Bojnourd City in 2016. 
 
Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out on 90 colored candy samples 
(saffron, cacao, orange, cherry) randomly collected from different regions of Bojnourd in 
2016. The color content of all samples was measured according to National Standard 2634 by 
Thin Layer Chromatography (TLC). 
 
Results: According to the results, 17.7% of the samples had natural color and 82.3% of the 
candies contained artificial colors. Among samples containing synthetic color, 90.5% of the 
samples contained approved artificial color, and only 9.5% of the samples had unauthorized 
artificial color. Sunset Yellow was the most common color used in the candy samples. 
 
Conclusion: The results of this study showed that illegal use of synthetic dyes in food has 
become widespread, which is a threat to the health of the community; therefore, reducing the 
consumption of these colors and replacing natural colors with emphasize on their beneficial 
properties is necessary.  
 
Keywords: Colored Candy, Artificial colors, TLC, Bojnourd 
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